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RANCANG BANGUN SISTEM ABSENSI MENGGUNAKAN
GEOLOCATION PADA PT. TITIS SAMPURNA INSPECTION
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai segala kegiatan yang dilakukan pada PT.
Titis Sampurna Inspection selama kerja magang berlangsung, yang ditempatkan
di divisi Information Communication Technology (ICT) internship. Berlakunya
pembatasan sosial berskala besar membuat setiap perusahaan memberlakukan pe-
gawainya untuk bekerja di rumah sehingga perusahaan membutuhkan sistem ab-
sensi yang diperlukan untuk pegawainya yang bekerja di rumah. Dengan sering ter-
jadinya error pada aplikasi whatsapp saat pelaksanaan absensi untuk pegawai yang
Work From Home (WFH), maka dibutuhkan absensi pegawai yang menggunakan
geolocation dan berbasis website untuk memudahkan pegawai melakukan absensi.
Pengerjaan sistem absensi yang dilakukan pada PT. Titis Sampurna Inspection ini
dengan menggunakan HTML, Bootstrap, dan Google form untuk melakukan input
absensi. Dan memiliki fungsional yang sesuai dengan request dari Human Resource
Development selaku client dan dibimbing langsung oleh pembimbing lapangan.
Maupun beberapa persyaratan yang diberikan oleh Human Resource Development
selaku client sudah terpenuhi dalam sistem absensi menggunakan geolocation pada
PT. Titis Sampurna Inspection ini sehingga website sistem absensi ini dikatakan
berhasil baik secara fungsinya yang memudahkan Human Resource Development
dalam melakukan rekapitulasi data dan memudahkan pegawai dalam melakukan
absensi.
Kata kunci: Absensi, geolocation, Google form, website
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